









































































































































































































































































































































といえば明瞭だが， Ways  of  Living  「生活様
式」では，理科でなく社会科の教科書なのかと
も思え，何をテーマとするのかわかりにくく





















































































































































































































































































How  Can  We  Be  Sure?
＜第３単元＞
技術・発明・工業
Technology,  Invention  and  Industry20
＜第４単元＞
進化と人間






The  Atomic  Bomb
＜第６単元＞
エネルギー：仕事ができる能力




Health,  Food  and  Population
＜第８単元＞
宇宙空間・宇宙観・フィクション
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